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СОУЧАСТИЕ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ, умышленное 
совместное участие 2 или более физических лиц в совершении правонарушений (ст. 2.4 
КоАП Республики Беларусь). 
Наличие рассматриваемого института помогает определить круг лиц, не являющихся 
исполнителями административного правонарушения, но принимающих участие в его 
совершении и несущих ответственность за совершённое деяние вместе с исполнителем.  
Соучастие характеризуется объективными и субъективными признаками, прямо 
вытекающими из его определения: совершение правонарушения 2 и более физическими 
лицами; их совместное участие в совершении правонарушения, умышленная вина всех 
участников. 
Совместная деятельность характеризуется согласованностью деяний всех 
участников, когда действия одного лица дополняют другого либо могут создавать 
необходимые условия для совершения деяний другими лицами (соучастниками). 
Соучастниками являются: исполнитель, организатор, пособник. Исполнитель – 
физическое лицо, непосредственно совершившее административное правонарушение, 
либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими 
физическими лицами, либо совершившее правонарушение посредством использования 
других физических лиц, не подлежащих в силу закона административной 
ответственности. 
Организатор – физическое лицо, организовавшее совершение административного 
правонарушения или руководившее его совершением. Организация совершения 
правонарушения заключается в привлечении соучастников, создании группы 
соучастников, инструктировании их, распределении ролей и т. д. Руководство – это 
осуществление контроля за исполнением порученного, дача указаний на месте 
совершения правонарушения. Организатор может быть и исполнителем. 
Пособником является физическое лицо, содействовавшее совершению 
административного правонарушения советами, указаниями, предоставлением 
информации, орудий или средств для совершения правонарушения, устранением 
препятствий или оказанием иной помощи, либо заранее обещавшее скрыть физическое 
лицо, совершившее административное правонарушение, орудия или средства совершения 
правонарушения, его виды либо предметы, добытые противоправным путём или заранее 
обещавшее приобрести, сбыть такие предметы. Пособничество выражается в 
интеллектуальной и практической, вещественной форме. 
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